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i ü i i d i i ProTlotíal iel HiÉterio 
íe M í a f EDenla de l i s 
S E C C I O N D E M I N A S 
Don Miguel Casanueva Viedma, Dele-
gado Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía en León. 
Hago saber: Que por D. Juan Bautis-
ta Pérez Fernández, vecino de La 
Baña, Ayuntamiento de Encinedo, se 
ha presentado en esta Delegación a 
las once horas del día 3 de octubre de 
1978 una solicitud de permiso de inves-
tigación de pizarra negra de treinta y 
ocho cuadriculas, que se denominará 
«Los Campos», sito en el término mu-
nicipal de Encinedo. 
Hace la designación de las citadas 








3o 04' 40" 
3o 03' 20" 
3o 03' 20" 
3o 02' 20" 
3o 02* 20" 
3o 04' 40" 
Paralelo 
42° 17' 40" 
42° 17* 40" 
42° 18' 00" 
42° 18' 00" 
42° le* 00" 
42° 16' 00" 
quedando cerrado el perímetro de las 
cuadrículas que se solicitan. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 47 de la Ley de 
Minas de 21 de julio de 1973 y 35 
del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería de 9 de agosto 
de 1946 y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 51 de la citada Ley, se anun-
cia que en el plazo de quince días. 
a partir de la fecha de publicación, 
pueden personarse en el expediente 
todos aquellos qué tengan la condi-
ción de interesados. 
El expediente tiene el núm. 13.927. 
León, 15 de noviembre de 1978.— 
Miguel Casanueva Viedma. 5284 
Don Miguel Casanueva Viedma, Dele-
gado Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía en León. 
Hago saber: Que por Carbones del 
Cea, S. A., vecino de León, se ha pre-
sentado en esta Delegación a las doce 
horas y quince minutos del día 7 de 
septiembre de 1978 una solicitud de 
permiso de investigación de carbón de 
seis cuadrículas que se denominará 
«Carcesa», sito en el término munici-
pal de Valderrueda. 
Hace la designación de las citadas 
seis cuadrículas en la forma siguiente: 
Vértices Longitud Latitud 
Io 15' 00" 
Io 15' 00" 
Io 16' 00" 
Io 16* 00" 
42° 50' 00" 
42° 50' 40" 
42° 50' 40" 
42° 50' 00" 
quedando cerrado el perímetro de las 
cuadrículas que se solicitan. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 47 de la Ley de 
Minas de 21 de julio de 1973 y 35 del 
Reglamento General para el Régimen 
de la Minería de 9 de agosto de 1946 
y admitido definitivamente dicho per-
miso de investigación, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 51 de la citada Ley, se anuncia que 
en el plazo de quince días, a partir 
de la fecha de publicación, pueden 
personarse en el expediente t o d o s 
aquellos que tengan la condición de 
interesados. 
El expediente tiene el núm. 13.921. 
León, 10 de noviembre de 1978.— 
Miguel Casanueva Viedma. 5285 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
E l Pleno de la Corporación Muni-
cipal en sesión del día 9 de noviem-
bre en curso, entre otros, adoptó el 
acuerdo que literalmente, dice así: 
"Ordenanza reguladora de la cons-
trucción de entreplantas. — Nueva-
mente examina la Comisión de Obras 
el expediente relativo a la Ordenan-
za Reguladora de la Construcción de 
Entreplantas que fue aprobada defi-
nitivamente por resolución del Mi-
nisterio de Obras Públicas y Urba-
nismo del día 13 de abril del corrien-
te año 1978, resolución ésta que ha 
adquirido firmeza por no haber sido 
recurrida en tiempo y forma, ya que 
el Pleno de la Corporación median-
te acuerdo adoptado en sesión de 11 
de mayo siguiente aceptó expresa-
mente dicha, resolución, que impone 
la remisión al citado Departamento 
Ministerial de tres ejemplares de di-
cha Ordenanza rectificados en la for-
ma determinada en la misma, lo que 
dio lugar a que por esta Comisión se 
formulara una propuesta de redac-
ción que sometida al Pleno de la Cor-
poración en sesión del día 8 de ju-
nio del año en curso, fue dejada 
sobre la mesa a petición de un miem-
bro Corporativo, la Comisión, des-
pués de un detenido estudio de la 
resolución ministerial mencionada y 
de la redacción propuesta de la Or-
denanza en cuestión, que se ajusta 
estrictamente a lo dispuesto en la 
misma, acuerda proponer su mante-
nimiento en los propios términos en 
que figura en la reunión del día uno 
de junio pasado, sometida al Pleno 
de la Corporación del día 8 del mis-
mo mes con la única precisión de 
que la Ordenanza será de aplicación 
en todo el té rmino municipal de 
León y ello, por las siguientes ra-
zones: 
1. °—Al ser firme la resolución m i -
nisterial aprobatoria de la Ordenan-
za no procede introducir en ella nin-
guna variación de su contenido que 
vaya en contra de lo establecido en 
dicha resolución, todo ello sin per-
juicio de que pueda iniciarse nuevo 
expediente para introducir en la mis-
ma las variaciones que se estimen 
pertinentes, lo que no se estima opor-
tuno en el momento presente, dado 
lo avanzado de los trabajos de ela-
boración del proyecto de adaptación 
a la Nueva Ley del Suelo del Plan 
General de Ordenación Urbana de la 
ciudad, en cuyas normas urbaníst i-
cas ha de recogerse la Ordenación 
de entreplantas en forma adecuada. 
2. °—La puesta en vigor de esta Or-
denanza que en todo caso es nota-
blemente menos exigente que la ño r 
mativa vigente con anterioridad, no 
plantea especiales problemas en cuan-
to a la utilización de locales qUe es-
tén fuera de ordenación, tanto en la 
Zona Histórico Artística, como en el 
resto de la ciudad, por tener alturas 
inferiores a las que en esta Orde-
nanza se señalan: En lo que respec-
ta a la zona Histórico Artística, por 
que respecto de ella, es de preferen 
te aplicación la normativa inherente 
a la declaración de la misma como 
Conjunto Histórico Artístico y Mo 
numental, con la que fundamental-
mente se pretende conservar la pe 
culiar fisonomía y características de 
los edificios que la componen; y en 
los locales que no tengan las alturas 
exigidas (se insiste que en ningún 
caso son superiores a las de la ño r 
mativa anteriormente vigente), sitúa 
dos en el resto de la ciudad, porque 
estos lócales, podrán utilizarlos en 
opinión de esta Comisión, para aque-
llos usos para los que sean aptos, aun-
que estén fuera de ordenación y 
siempre que no requieran para .ello 
la realización de las obras a que se 
refiere el art. 60 de la Ley del Sue-
lo, en su apartado 2.°. 
1 Consecuentemente con todo lo ex-
puesto, se propone la aprobación de 
la redacción de la Ordenanza Regu-
ladora de la Construcción de Entre-
plantas, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la resolución ministerial 
de qué se ha hecho mér i to en los. tér-
minos siguientes: 
"Ordenanza reguladora de la cons-
trucción de entreplantas 
En las plantas bajas de los edifi-
cios, exclusivamente cuando sean sus-
ceptibles de utilización comercial, 
podrán autorizarse entreplantas, con 
las siguientes limitaciones: 
1. °—La altura mínima de la planta 
baja resultante, no podrá ser inferior 
a 2,80 m. en ningún caso. Para con-
seguir esos 2,80 m. se podrán auto-
rizar, en edificios ya construidos, pero 
no en aquellos cuya licencia de cons-
trucción se otorgue con posterioridad 
a la- puesta en vigor de ésta Orde-
nanza, el. rebaje en 30 cm. de la ra-
sante del local. 
2. °—La altura mínima libre de la 
entreplanta no- podrá ser inferior a 
2,20 m. pudiendo ocupar la superfi-
cie del local en proporción no supe-
rior al 50 por 100. 
3.0--Los elementos decorativos o 
vigas no podrán disminuir en n ingún 
punto, en más de un 10 por 100, la 
altura libre, tanto de la entreplanta 
como de la planta baja resultante, 
salvo en los situados en la proyec-
ción de las barras de los bares, ca-
feterías o salas de fiestas, en que po-
drán autorizarse alturas inferiores. 
Dichos elementos decorativos no po-
drán disminuir la altura libre de la 
entreplanta o de la planta baja, en 
proporción superior al 10 por 100 de 
la superficie de cada una de ellas. 
4. °—Cuando un local con entreplan-
ta autorizada sea objeto de subdivi-
sión, cada uno de los locales resul-
tantes habrá de cumplir las limita-
ciones que se contienen en los apar-
tados anteriores. 
5. °—Sobre las anteriores limitacio 
nes no se autorizará- n i en proyecto 
n i en obra, tolerancia alguna. 
6. °—La presente Ordenanza será de 
aplicación en todo el té rmino muni 
cipal de León." 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el art. 7.° del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Loca-
les, se hace público el contenido de 
la Ordenanza aprobada y a la que 
se refiere la transcripción anterior, 
para general conocimiento y entra-
•da en vigor de la misma en los tér-
minos y condiciones previstas en la 
norma legal anteriormente invocada. 
León, 20 de noviembre de 1978.— 
El Alcalde, Oscar Rodríguez Cardet. 
5356 
vigente Ley de Régimen Local, durante 
cuyo plazo se podrán formular res-
pecto del mismo, las reclamaciones 
y observaciones que se estimen con-
venientes. 
Villamanin, 20 de noviembre de 
1978.-E1 Alcalde (ilegible). 5301 
Ayuntamiento de 
Villaríianín 
Aprobado por el Pleno de la Cor-
poración Municipal expediente de mo-
dificación de créditos número dos, den-
tro del vigente presupuesto ordinario 
de 1978, estará de manifiesto en la 
Secretaría de esta Entidad por espacio 
de quince días hábiles, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 691 de la 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
Aprobado por el Pleno de la Corpo-
ración Municipal expediente de modi-
ficación de créditos núm. 1/78 dentro 
del vigente presupuesto ordinario de 
1978, estará de manifiesto en la Secre-
taría de esta Entidad por espacio de 
quince días hábiles, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 691, de la vi-
gente Ley de Régimen Local, durante 
cuyo plazo se podrán formular respec-
to del mismo, las reclamaciones y 
observaciones que se estimen perti-
nentes. 
Castropodame, 19 de noviembre de 
1978—El Alcalde (ilegible). 5304 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente núm. 1 de modificación de 
créditos al presupuesto ordinario con 
cargo al superávit del ejercicio ante-
rior, se halla expuesto al público en 
la Secretaría municipal por espacio de 
quince días, al objeto de oír reclama-
ciones. 
Carracedelo, 17 de noviembre de 
1978—El Alcalde (ilegible). 5302 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad y parti-
do de León. 
Hago saber: Que en este de mi 
cargo y bajo el número 264/77, se 
siguen autos de juicio ejecutivo pro-
movidos por "Moncova, S. L . " de 
León y representada por el Procu-
rador Sr. Prida, contra don Santiago 
Soria Llamas, mayor de edad y ve-
cino de Sahagún dé Campos, en re-
clamación de 54.789,00 pesetas de 
principal y costas, en los que he 
acordado sacar a pública subasta, de 
nuevo por segunda vez, término de 
veinte días, en el precio de valora-
ción con la rebaja del 25 %, los bie^ -
nes que se citan, embargados como 
de la propiedad del demandado: 
"Una casa en la calle San Juan, 
de Sahagún, número 4, compuesta de 
planta alta y baja y otras dependen-
cias, con una superficie total apro-
ximada de 75 metros cuadrados. Lin-
da : frente, calle de su situación; de-
recha entrando, Ifigenia Fernández; 
izquierda, Valentín Guiles y Seve-
rino Sandoval, y, fondo, con la ave-
nida de José Antonio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sahagún 
al tomo 1.225, folio 219, valorada en 
quinientas diez m i l pesetas." 
Para el acto de remate se , han se-
ñalado las once horas del día vein-
tiuno de diciembre próximo, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, pre-
viniendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta deberá 
consignarse en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento de la tasación; que 
no se admit i rán posturas que no cu-
bran al menos las dos terceras par-
tes del avalúo con la rebaja indi-
cada; que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes a la del actor 
quedarán subsistentes, sin destinarse 
a -su extinción el precio del rema-
te ; que en los autos aparece cérti-
ficación de cargas, la que podrá ser 
examinada por la persona interesa-
da en la subasta en los días y horas 
hábiles, precedentes a la misma; y 
por últ imo que el remate podrá ha-
cerse a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a diecisiete de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y ocho—Francisco Vieira Martín.— 
El Secretario (ilegible). 
5371 Núm. 2289 -1.220 ptas. 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado Juez de Primera Instancia nú-
mero uno, de esta ciudad y su par-
tido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
registrado con el núm. 442/1978, se 
tramita expediente a instancia de la 
Entidad «Fincoven, S. A.», de este do-
micilio, representada por el Procurador 
D. Santos de Felipe, sobre inmatricula-
ción en el Registro de la Propiedad del 
Partido del siguiente inmueble: 
Parcela de terreno, hoy solar,,,en 
término de León, a la Avenida de la 
Condesa de Sagasta, antes Papalaguin-
da, que tiene forma de un polígono de 
cinco lados, con una superficie de 
ciento setenta y seis metros con vein-
tiséis decímetros cuadrados. Linda: 
según su título originario, al Norte, 
Este y Sur, con prado o finca de los 
herederos de D.ft Francisca Ugidos, y 
al Oeste, con la casa de los herederos 
de D. Ambrosio Fernández-Llamaza-
res, siendo sus lindes actuales los si-
guientes: frente, Avda. de la Condesa 
de Sagasta; derecha entrando, con la 
casa hoy de «Fincoven, S. A.>, antes 
de herederos de D. Ambrosio Fernán-
dez-Llamazares; izquierda con la casa 
núm. 4 de la misma avenida, propie-
dad de «Avital, S. Á.», y fondo, con 
finca de D.a Eloísa Lobato Puente. 
Títulos.-—La finca de referencia per-
tenecía por cuotas indivisas a D.a Flo-
ía-Segunda, D." María-Isabel y doña 
Juana Fernández-Llamazares y Gon-
zález, y a su madre D.a Florentina-Jo-
sefa González del Ron.—Las primeras 
vendieron sus cuotas a «Fincoven, 
S. A», mediante escritura pública de 
26 de noviembre de 1976, otorgada 
ante el Notario de Armunia D. Juan-
Antonio Llórente Pellicer y D.a Floren-
tina-Josefa vendió las cuotas que a 
ella pertenecían, en escritura pública 
otorgada ante el mismo Notario el 17 
de enero de 1977. -
L a finca anteriormente descrita es 
parte segregada de lá núm. 753, Tomo 
416, Libro 25 de León, folio 29, que 
actualmente aparece inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad á nombre de 
D. Manuel, D.a Filomena y D. Pedro 
Campo Ugidos, pero cuya segregación 
no fue objeto de inscripción y, por 
tanto, se mantiene con su descripción 
originaria. 
En dicho expediente y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 201 
de la Ley Hipotecaria, en providencia 
de esta fecha, se ha acordado citar por 
medio del presente, a aquellas perso-
nas que puedan tener cualquir derecho 
real sobre el inmueble de que se trata,, 
asi como a las de quienes procede 
dicha finca, o sus causababientes, 
como igualmente a las que figuran 
cOmo titulares Catastrales, y convocar 
a las personas ignoradas a quienes 
pueda perjudicar la inscripción solici-
tada, a fin de que dentro de los diez 
días siguientes al de la citación, o pu-
blicación de este edicto, puedan com-
parecer ante este Juzgado —Palacio de 
Justicia— para alegar lo que a su de-
recho conviniere. 
También se cita mediante este edicto 
a los dueños de los predios colindan-
tes, herederos de D.a Francisca Ugidos, 
a los que lo fueron de D, Ambrosio 
Fernández-Llamazares, y a D.a Eloísa 
Lobato Puente; y finalmente, a los ti-
tulares regístrales D. Manuel, D,a Filo-
mena y D. Pedro Campo Ugidos, cuyos 
domicilios son desconocidos, a los 
mismos fines antes expresados, de ale-
gar ante este Juzgado lo que a su de-
recho conviniere en el indicado térmi-
no de diez días. 
Dado en León, a catorce de noviem-
bre de mil novecientos setenta y ocho. 
Francisco Vieira Martín.—El Secreta-
rio, Carlos García Crespo. 
5313 Núm. 2272.—1.920 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de León 
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
En virtud de lo dispuesto en diligen-
cias preparatorias núm. 124 de 1978, 
que instruye este Juzgado, por que-
brantamiento de condena, se emplaza 
a Francisco Alaña Zamarreño, hijo de 
Antonio y de Lorenza,.de 45 años de 
edad, casado, natural de Bilbao, con 
idéntica vecindad, de profesión mecá-
nico, y en la actualidad se hallaba en 
el Centro Penitenciario Asistencial de 
León, no regresando a dicho Centro 
después del permiso que le fue conce-^  
dido al mismo, desconociéndose su 
paradero, para que en término de tres 
días comparezca en autos por medio 
de Letrado y Procurador que le defien-
da y represente, para lo que en cuanto 
a su designación se le hace el requeri-
miento oportuno bajo apercibimiento 
de que si así no lo verifica le serán de-
signados de oficio. 
Dado en León, a 18 de noviembre 
de 1978.—El Secretario, Carlos García 
Crespo. 5312 
Cédula de requerimiento 
En virtud de lo dispuesto en diligen-
cias preparatorias núm. 124 de 1978, 
que instruye este Juzgado, por quebran-
tamiento de condena, se requiere al 
acusado Francisco Alana Zamarreño, 
hijo de Antonio y de Lorenza, de 45 
años de edad, casado, natural y vecino 
de Bilbao, de profesión mecánico, en 
la actualidad se hallaba en el Centro 
Penitenciario Asistencial de León, no 
regresando a dicho Centro después del 
permiso que le fue concedido ai mismo, 
desconociéndose su paradero, a fin de 
en término de una audiencia preste 
fianza por cantidad de veinticinco mil 
pesetas, para garantizar las responsa-
bilidades civiles que contra el mismo 
pudiera derivarse, bajo apercibimiento 
de que si así no lo. verifican se proce-
derá al embargo de bienes de su pro-
piedad en cantidad bastante. 
Dado en León, a 18 de noviembre 
de 1978.—El Secretario, número uno, 
Carlos García Crespo. 5312 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia número 
dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 533/78, se tramita expe-
diente de dominio para la reanudación 
del tracto sucesivo de la finca urbana 
que a continuación se reseñará, promo-
vido a instancia de «Urbanizaciones 
de Fincas y Edificios S. A.» (URFESA), 
entidad representada por el Procurador 
D. Mariano Muñiz Sánchez, con el 
Ministerio Fiscal, cuantía 1.799.200 pe-
setas, en cuyo procedimiento y por re-
solución de esta fecha se ha acordado 
citar a D. Mariano Compadre Canal, 
cuyo actual paradero se ignora y si 
hubiese fallecido a sus causahabientes 
como persona a cuyo favor aparece 
inscrita en el Registro de la Propiedad 
de León, expresado inmueble; e igual-
mente a las personas que tengan al-
gún derecho real sobre la misma y a 
aquellas de quien proceda la finca que 
se pretende inscribir y a D.a Enriqueta 
Martínez Martínez o sus herederos, 
persona a cuyo favor aparece catastra-
da o amillarada la misma y se convo-
ca a las personas ignoradas a quienes 
pueda perjudicar la inscripción para 
que dentro tiel término de diez días, 
comparezcan en este expediente lo 
que a su derecho convenga. 
La finca cuya reanudación del tracto 
se pretende es la siguiente: 
«Casa sita en León, en la calle Re-
pública Argentina, núm. 31, antiguo 
29, compuesta de cuatro plantas de 
doble mano y buhardilla y dos patios 
adosados a la casa con una superficie 
de 420 metros cuadrados, y linda: fren-
te, con calle de su situación; derecha 
entrando, con casa de D. Angel Diez 
Canseco; izquierda, con solar de don 
Miguel Martín Granizo Gutiérrez, y 
fondo, Con el mismo solar de D. Miguel 
Martín Granizo y con la finca de la 
Inmobiliaria Alicusa». 
Dado en la biudad de León, a nueve 
de noviembre de mil novecientos se-
tenta y ocho.—Gregorio Galindo Cres-
po.—Él Secretario, Juan Aladino Fer-
nández. 
5344 Núm. 2279.—1.100 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do y con el núm. 189/78, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovi-
dos por Fidemer, S. A., de Madrid, 
representada por el Procurador se-
ñor G. Varas, contra D. Petronilo 
Guisuraga Fernández, mayor de edad, 
casado, y de esta vecindad, sobre re-
clamación de 37.832 pesetas de prin-
cipal y costas reclamados, y en cuyo 
procedimiento y por resolusión de 
esta fecha, he acordado sacar a pú-
blica subasta por tercera vez, térmi-
no de ocho días y sin sujeción a tipo, 
los bienes embargados a dicho deu-
dor en este procedimiento y que son 
los siguientes: 
.. Un vehículo Land-Rover, matr ícu-
la SA-27.447, valorado en 100.000 pe-
setas. 
Para el remate, se han señalado 
las doce horas del día quince de d i -
ciembre próximo, en la sala audien-
cia de este Juzgado, y se previene a 
los licitadores que para poder tomar 
parte en la misma, deberán consig-
nar previamente en la mesa destina-
da al efecto, el 10 % de su valora-
ción ; y que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a dieciséis de no 
viembre de m i l novecientos setenta 
y ocho—Gregorio Galindo Crespo-
E l Secretario (ilegible). 
5326 Núm. 2276.-980 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Panferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo tramitados en este Juzgado 
con el núm. 210 de 1978, entre las 
partes que luego se dirán, se dictó 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva son como sigue: 
«Sentencia.—En Ponferrada a cator-
ce de noviembre de mil novecientos 
setenta y ocho. E l Sr. D. José Antonio 
Vesteiro Pérez, Juez de Primera InS' 
tancia número uno de Ponferrada y su 
partido, habiendo visto los presentes 
autos de juicio ejecutivo, seguidos 
entre partes de la una como deman-
dante D. Ramiro González Bodelón, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Ponferrada, representado 
por el Procurador D. Germán Frá Nú-
ñez, y defendido por el Letrado don 
Segundo García de San Juan, contra 
D. Pedro García Jiménez, mayor de 
edad, vecino de Madrid, declarado en 
rebeldía, sobre pago de cantidad, y . . . 
Fallo: Que debo declarar y declaro 
bien despachada la ejecución y en su 
consecuencia, mandar, como mando, 
seguir ésta.adelante, haciendo trance 
y rematé de los bienes embargados 
como de la propiedad del deudor don 
Pedro García Jiménez y con su produc-
to, entero y cumplido pago al acreedor 
D. Ramiro González Bodelón, de la 
cantidad de cuarenta y siete mil dos-
cientas sesenta y una pesetas, importe 
del principal que se reclama, los inte-
reses legales correspondientes desde la 
fecha del protesto, gastos de éste y las 
costas causadas y que se causen, a las 
que expresamente condeno al referido 
demandado.—Asi por esta mi senten-
cia, que mediante a la rebeldía del 
demandado, además de notificarse en 
los Estrados del Juzgado, se le notifi-
cará por edictos si el actor no solici-
tara su notificación personal, lo pro-
nuncio, mando y firmo. — E / . — José 
Antonio Vesteiro Pérez. - Firmado y 
rubricado». 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al demandado rebelde 
D. Pedro García Jiménez, expido y 
firmo el presente en Ponferrada, a die 
ciséis de noviembre de mil novecien 
tos setenta y ocho.—José Antonio Ves 
teiro Pérez.—El Secretario (ilegible). 
5346 Núm. 2281 .—1.200 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistiema 
Don Germán Baños García, acciden 
tal Juez de Primera Instancia de 
Cistierna y su partido. 
Hace, saber: Que. en este Juzgado 
se siguen autos de menor cuantía 
número 91/78, promovidos por don 
Bernardino Tejerina Alvarez, contra 
D. Salvador Santos Sahelices y don 
Ju l i án González García, sobre des-
linde y amojonamiento de la siguien' 
te finca: 
"Huerto comprendido en el casco 
urbano de Modino, al sitio de "Las 
Eras", de dos áreas dé superficie 
Linda: Norte, camino o calle; Sur 
arroyo; Este, huerto de D. Jul ián 
González García, y Oeste, huerto de 
D. Salvador Santos Sahelices, antes 
de D.a Emilia González González," 
Por el presente, se emplaza a cual-
quier persona desconocida e incierta 
que pudiera ostentar algún derecho 
de naturaleza real o de aprovecha-
miento sobre las fincas que se men-
cionan como pertenecientes de los 
demandados nombrados, o que hayan 
podido suceder a éstos en el derecho 
de propiedad de las mismas, a fin de 
que en el té rmino de nueve días, com-
parezcan en los autos, bajo los aper-
cibimientos legales. 
Dado en Cistierna a once de octur 
bre de m i l novecientos setenta, y 
ocho.—Germán Baños García.—El Se-
cretario (ilegible). 
5321 Núm. 2274—740 ptas . 
Juzgado de Distrito 
de Sahagun 
Don Constantino García Estébanez, 
Secretario acctal. del Juzgado de 
Distrito de Sahagún (León). 
Doy fe: Que en juicio de faltas se-
guido ante este Juzgado con el nú-
mero 113/78 sobre pastoreo abusivo, 
contra un ta l José Manuel, ha recaí-
do la tasación de costas del tenor l i -
teral siguiente: 
Tasación de costas que practica el 
Secretario en cumplimiento de lo or-
denado en la anterior providencia, 
según Decreto de 18 de junio de 1959. 
Peseta* 
11.a D. D. (Registro) 20 
28-1,a Tasas t ramitación y pre-
vias 115 
31-1.a (Ejecución) 30 
6.a D. D. expedición despachos. 200 
31-l.a cumplimiento despachos. 100 
Indemnización al perjudicado. — 
Multa 500 
Peritos 1.000 
Mutualidad , 360 
Timbre ... 200 
Honorarios testigos ... 4.600 
Otros conceptos ... ... ... — 
Total s. e. u o. 7.125 
Importa la anterior tasación, las 
figuradas siete m i l ciento veinticin-
co pesetas s, e, u o. 
Sahagún, 20 de noviembre de 1978. 
E l Secretario. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación y vista al mencionado con-
denado, expido la presente en Saha-
gún a veinte de noviembre de mi l 
novecientos setenta y ocho. — Cons-
tantino García Estébanez. 
5323 Núm. 2277. - 820 ptas. 
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